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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui efek ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides) terhadap bobot badan ayam broiler dan
konsumsi pakan. Penelitian ini dilakukan di Teaching Farm dan Laboratorium Kesmavet Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Syiah Kuala, Banda Aceh, pada bulan April-Mei 2014. Penelitian ini terdiri dari 3 kelompok perlakuan dengan 15 ekor ayam.
Ayam broiler yang digunakan berumur 25 hari. P0 sebagai kontrol, tanpa pemberian ekstrak daun bandotan, perlakuan 1 (P1)
diberikan ekstrak daun bandotan sebanyak 3 ml, sedangkan perlakuan 2 (P2) diberikan ekstrak daun bandotan sebanyak 5 ml.
Perlakuan ini diberikan pada umur ayam 25-30 hari yaitu 1 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Penimbangan bobot badan
dilakukan pada hari ke 32. Data bobot badan dianalisis  menggunakan analisis varian (ANAVA) dan konsumsi pakan dihitung
dengan perhitungan Feed Converse Rasio (FCR). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa pemberian ekstrak daun bandotan
berpengaruh nyata (P
